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1. (A) Suatu slmpuran aluminium dan zink, berberat L.67 g dilarutkan
secara sempurna dalam asid dan membebaskan 1.69 liter
hidrogen pada suhu 273aK dan tekanan 1 atm. Hitungkan berat
aluminium dalam campuran asasl.
(5 markah)
(B) Bagi gas tak unggul (ideal), isipadu adalah biasanya kurang
daripada yang disangka, manakala tekanan adalah biasanya lebih
daripada yang disangka. Jelaskan pernyataan ini. Bagaimana
kedua-dua sisihan ini dapat diarnbilkira dalam persamaan Van
der Waals.
(7 markah)
(C) Dengan menggunakan perstrmaan Van der Waals, hitungkan
tekanan yang didapati bagi 100 g COz yang dikandungkan dalam
suatu isipadu 5 liter pada 40pC. Bezakan nilai ini dengan nilai
yang dihitungkan dengan menggunakan hukum gas ideal.
(a : 3.sg}liter2-atmmol-2, b : 0.04267 liter mol-l).
(5 markah)
(D) Isipadu tertentu oksigen membaur melalui lubang kecil dalam
4A min. Berapa lama isipadu yang sama bagi metana akan





(A) Kepekatan tepu bagi AgBr dalam air ialah 9.l x l0-7 mol/liter
pada 25oC. Hinrngkan nilai Ksp bagi AgBr. Anda boleh anggap
teaktifan sama dengan kepekatan dalam perhitungan ini.
(5 markah)
(B) Hinrngkan keterlarutan AgBr dalam larutan berair yang








dapat mengabaikan pekali keaktifan




(D) Ksp ialatr sejenis pemalar keseimbangan, demi nilainya.dapat
ditentukan dari data-data termodinamik berikut:
^q (AgBr, pepejal) :-95.9 kJ/mol
^Gf (Ag*, al0 : TT.LkJlmolaGf (Br'' ak): -104.0kJ/mol







3. (A) Terangkan secara ringkas mengapa kekuatan ionik ialah suatu
kuantiti yang paling penting bagi suatu larutan ionik. thkrif bagi
kekuatan ionik I ialah
I:Ecizizi"r
di mana c, : kePekatan bagi ion j
zi : cas bagi ion jJ_
(4 markah)
(B) Hitungkan kelmatan ionik bagi suatu larutan lM KCI dan suatu
larutan lM MgClr.
(4 markah)
(C) Apakatr kepekatan suatu larutan MgCl, supaya kekuatan ioniknya
sama dengan suatu larutan lM KCI?
(4 markah)
(D) Menurut teori Debye-Hiickel, pekali keaktifan suatu larutan ionik
yang cukup cair pada 25oC dapat dihitung dari persamaan




Dengan menggunakan persamaan di atas, hitungkan log vt
bagi larutan berair KCI pada 25aC pada kepekatan 0.001M,
0.005M, 0.01M, 0.05M dan 0.10M. Nilai eksperimen ialah
0.966, 0.927,0.902, 0.816 dan 0.770. Dengan memplotkan
log vt melawan {tentukan di kawasan mana hukum Debye-
Hiickel dipamhi.
(8 markah)
(A) Bagi tindak balas A + R buktikan kepekatan bagi bahan uji
A , iaitu [A] berubah dengan masa t seperti berikut:
Plot [A] melawan t iala]r suatu garis lurus jikalau tertib sifar.
Plot ln tAl melawan t ialatr suatu garis lurus jikalau tertib
pertama.
Plot l/[AJ melawan t ialatr suatu garis lurus jikalau tertib kedua.
(10 markah)
(B) Keputusan hidrolisis beralkalin bagi etil nitrobenzoat pada
berbagai tempoh masa dilaporkan seperti berikut. Tentukan tertib
tindak balas dan pemalar kadar.
Masa (saat) 0 100 2W 300 400 500 600 700 800








5. Tindak balas terpenting dalam kakisan besi dalam sekeliling berasid
ialah
Fe (pepejal) + zHCl (ak) + llz0zQas)
(A) Apakatr arah spontan bagi tindak balas ini apabila keaktifan bagi
keduadua H+ dan Fe2+ iatah 1M dan tekanan bagi O, ialah
1 atm?
(5 markah)
(B) Apakah pemalar keseimbangan bagi tindak balas ini?
(5 markah)
(C) Jikalau keaklifan H+ dikekalkan pada lM dan tekanan 02
dikekalkan pada L atrn, apakah nilai keaktifan Fe+z jika tindak
balas di atas mencapai keseimbangan? 
:
(5 markah)
(D) Menurut pendapat anda, bolehkah tindak balas di atas mencapai
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6. (A) (i) Berikan definisi bagi sebutan afiniti elektron. Aturkan
turutan afiniti elektron bagi atom-atom F, Cl, Br dan I,
jelaskan jawapan anda.
(5 markah)
(it) Tirnjukkan struktur-struktur resonans yang mungkin bagi
NO3-, CH3CO2- dan Or.
(3 markah)
(B) Dengan menggunakan konsep orbital hibrid, jelaskan orbital




(C) Dengan kaedah VSEPR, bagi setiap ion ClO4- dan COrz-
tunjukkan:
(i) Bilangan pasangan elektron valens di sekelihng atom pusat(ir) Geometri susunan pasangan elektron valens di sekitar atom















R Pema I ar Geis
Nornhor Avagadro 6.023 x 1023 mol- I
Pemalar Faraday 96,500 koulr:nrb per nol elektror
Cas elekt.ron 4. flO x 10- r 0 esu
1.60 x 10-1s koulomb
.Jisim r:l.ektron 9.1-l x 1.0-2e g
9.11 x l0-ct kg
.Ij-sirn proton 1,67 x 10-24 g
1.67 x l0-37 kg
Pemal ar FI.aur:k 6.623 x 10-?? erg s
Ilalaju cahaya 3.0 x l0ro cm s-r









t . 314 x 10" erg I{- r nol- 1
8.31.4 J K-r mol-r
0.08205 I-atn K-r mol-1
1..987 kal K-r mol-1
}'ema.[ar Boltz&an t.380 x 10-rF erg K-r rnolekul-r
t.:lB0 x 10-a3 J K-r molekul-r





0. 0257 vol t pada 25o C
jejnr.i Bntrr
0.059.| volt pada 25oC
0.529 x 1.0-8cn
Faktor-faktor penukar
I esu ', 11300 x l0? koul.oul:I kalorie ,. 4.7t34 JL 1*atm ,= 10 1 . 32 .I1 eV : 96,500 J/mo:|. ' 23tf 06 kk trl.lmoJ = 1.6 .s( 10-r2 e"g,/elektron
160 ot-
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Urglte-+lHs
lBeZ+ + e- :* lB€
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